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На основі електрогідравлічного перетворювача [1] запропоноване 
схемне рішення мехатронного модуля поступального руху, розрахункова 
схема якого представлена в [2]. При розробці вказаного модуля 
передбачалося, що застосування електрогідравлічного перетворювача [1] 
забезпечить не тільки більш високу енергоефективність системи, але і 
підвищить динамічні характеристики мехатронного модуля поступального 
руху порівняно із електрогідравлічними слідкуючими приводами класичної 
компоновки. 
Численне інтегрування нелінійної математичної моделі об’єкта 
досліджень [2, 3] підтвердило цю гіпотезу. Наведені на рис. 2 та рис. 3 
основні характеристики перехідних процесів мехатронного модуля, показали, 
що вони мають достатньо високу якість. 
Рисунок 1 –  Динаміка тисків у 
штоковій порожнині ГЦ та каналі 
сопла 
Рисунок 2 –  Динаміка швидкості 
руху та положення поршня зі 
штоком 
Серед подальших досліджень необхідно відзначити важливість більш 
повного та всебічного дослідження динаміки мехатронного модуля при 
різних конструктивних параметрах. 
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